




































这表明涨势已到末期, 上升乏力, 多头能量过度释放, 趋势即将发转。
(五) 股价经过一段长期下跌形成谷底后, 股价回升, 成交量却并没有因为股价的上
涨而递增, 股价上涨行情欲振无力, 表明市场的人气还未恢复。
(六) 股价下跌相当长的一段时间后 , 会出现恐慌性抛盘 , 随着日益增加的成 交 量 ,
股价大幅度下跌, 呈现明显的价跌量增走势, 此时表明空头能量过分释放, 买盘承接踊
跃, 暗示股价跌势已近尾声。 继恐慌卖出之后, 预期股价可能上涨, 同时因恐慌卖出所创
的低价将不可能在极短时间内突破, 故随着恐慌性抛盘之后,往往是( 但并非一定是) 空
头市场的结束。
（七) 股价走势因成交量的递增而上涨的行情持续数日之后 , 一旦出现成交量急剧
增加而股价却上涨乏力, 在高档盘旋却无法向上大幅上涨时, 表明股价在高档卖压沉重,
此为股价下跌的先兆。
（八) 股价连续下跌后, 在低档出现密集的大成交量, 股价却并未随之下跌, 仅小幅
度变动, 则表示有主力资金在积极建仓, 行情即将反转上涨, 是买进的机会。
上述的有关成交量与股价运行趋势的关系, 在一般情况下都是正确的, 但落实到具
体的个股中, 情况却并非完全如此。 量价配合固然是一种理想的走势, 但如果这种 “ 理









放量冲高后开始回落, 成交量同步萎缩, 显示抛压逐步衰竭, 股价即将见底回升。 但是,
缩量下跌并不总是抛压衰竭的标志 , 有时候它恰恰是无庄照看, 股价随波逐流的标志。
这时候, 股价将陷入缩量阴跌陷阱中, 从此步入漫漫熊途。
( 二) 缩量空涨陷阱
价升量减是一个危险的信号, 因为这显示多头能量不足, 追高意愿不足, 股价随时
都会下跌, 特别是价涨量缩更被认为是走势即将反转下行的前兆。 但是需要注意的是,
在市场化程度高、 人为操纵行为少的市场中, 价升量减的参考价值相对较高; 但是如果
市场受到较多的人为操纵, 则该法则就可能被扭曲, 甚至被大资金所利用。 所谓的庄股




OBV 指标。 即在股价无量上涨时, 只要 OBV 指标依旧是向上的, 并且 OBV 不有效跌穿
OBVMA( 25) 线就可以继续持股。
( 三) 价升量增陷阱
价升量增, 表明新增资金看好后市而不断入场 , 股价在增量资金推动下步步走高 ,
这是股价运行最健康的方式。 但是证券市场变化莫测, 而庄家控盘操作的思路也在经常
转变, 因此很多情况下, 价升量增并不一定就预示着后市仍将维持这种运行趋势。 实战
中需要警惕以下两种情况:
1.突然急剧放量, 往往是短线调整的开始。








2. 与上一个交易日 5 日均量对比, 单日成交量至少是上一个交易日 5 日均量的 3
倍以上。
3.和前期成交量作对比, 单日巨量是否属于擎天一柱状态?如果个股当日成交量急




波段这个股市术语本身是没有时间性的, 有时可以是一个月以上, 有时候则是 3-5
天的行情。 在一个明显的上升趋势中, 股价在上升过程中只要成交量保持持续性放大 ,











天量见天价, 意思是说成交量放大到极限, 股价就已基本见顶。 事实上, 天量以后
固然不乏天价, 但很多情况下却是大黑马开始奔腾的起点。 运用天量去发现黑马, 还是
一个相当有用的法则,这就是股市中的天量法则。 天量是一个特殊的信号, 要么是庄家坚
决出货的信号, 要么是主力大举建仓所留下的痕迹。 一般而言, 出现低位放天量、天量收
阳线的情况, 大牛股出现的概率更高。 而若出现天量以后又巨量的情况, 则有望成为牛
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